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て重要視しているため，全 15 回中の 6 回を用いて
指導している．本節では，情報の再生産に関する内
容に焦点を絞って述べる．









議論は全て対面型である．また令和 2 年度は，表 2
の 2 で三朝町と連携したフィールドワークを計画し
ていたが新型コロナウィルス感染症拡大の影響によ

































よって 2 つのＤＣモータを Processing 言語で自動
制御するライントレースロボットを設計・製作した．
2018 年度は Arduino マイコンによって 8 つのサー
ボモータを Processing 言語で制御する 4 足歩行ロ
ボットを設計・製作した．2019 年度は micro:bit マ
イコンによって 4 つのサーボモータを JavaScript
言語で制御する 2 足歩行ロボットを設計・製作した．











































































































　これをふまえ，7 月 9 日はプレゼンテーション用
の模造紙作成と発表内容をまとめる回とし，最終回




































































を活用）ではなく，Excel シート（Microsoft Excel 
2016）と共有フォルダを活用した方法を展開した．








































症拡大下の 2020 年度は Raspberry Pi マイコンに
よって 4 つの DC モータを Python 言語で制御する
メカナムホイールロボットを設計・製作した．実際



































はグループワークでも Google Groupe と Calendar の
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